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6HSUHVHQWDXQD UHYLVLyQGHO WUDEDMRGHYDULRVDXWRUHV HQWUHHOORVSHGDJRJRVSVLFyORJRV
HGXFDWLYRVÀOyVRIRVSURIHVRUHV\UHVSRQVDEOHVGHLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVUHODWLYDDQXH-














This paper presents a review of the work of several authors (including teachers, educatio-
nal psychologists, philosophers, professors and managers of educational institutions) on nine 
major educational issues in school organization and teaching practice. It starts with the de-
Ànition of what is learning, and how this affects school organization. Several issues are 







WLYRVÀOyVRIRVSURIHVRUHV \ UHVSRQVDEOHVGH LQVWLWXFLR-
QHVHGXFDWLYDVVREUHSUREOHPDVDFWXDOHVGHODHGXFDFLyQ
6H WUDWD GH XQ FRQMXQWR GH LGHDV TXH QRV LQFLWDQ D OD























WLYLVPR VH FRQFLEHDO HVWXGLDQWH ´FRPRDJHQWH DFWLYR
GH VX SURSLD IRUPDFLyQ HQ FX\R SURFHVRPHGLDQWH VXV
LQWHUDFFLRQHV FRQ ORV REMHWRV GH HVWXGLR \ FRQ VXV SD-
UHV \ SURIHVRUHV FRQVWUX\H \ UHHODERUD FRQRFLPLHQWRV
OHVGDVLJQLÀFDGR\GHVDUUROODXQSHQVDPLHQWRFUtWLFRTXH
OHSHUPLWHHVWDEOHFHUIXQGDPHQWRVSDUDJXLDUVXVDFFLR-
QHV WRPDU GHFLVLRQHV UHVROYHU SUREOHPDV \ GHVHPSH-
xDU GLIHUHQWHV WDUHDV \ SDSHOHV VRFLDOHVµ En la forma 
GHRUJDQL]DFLyQHVFRODUTXHFRUUHVSRQGHFRQODLGHDGHO



















DSUHQGL]DMH SDUD GLIHUHQFLDUOD GH DTXHOOD FHQWUDGD HQ
ODHQVHxDQ]D$OJXQDVOtQHDVJHQHUDOHVGHHVWDIRUPDGH
HGXFDFLyQVHUHVXPHQHQORVVLJXLHQWHVSXQWRVHQXQFLD-
GRVHQHO OLEUREl proyecto educativo de la Universidad 





FXHVWLRQHQ VREUH ORV FRQWHQLGRV TXH HVWXGLDQ \











GDG GH QHFHVLGDGHV LQWHUHVHV \ VLWXDFLRQHV HQ
TXH VH LQYROXFUDQ VXV HVWXGLDQWHV \ DSR\DU VXV
SURFHVRVGHFRQVWUXLUDXWRQRPtD
2. Sobre los motivos para estudiar y aprender




WDFLyQ FRQVWUXFWLYLVWD HVWDEOHFH XQ GHEDWH FRQWUD OD
LGHDGHPRWLYDUDORVHVWXGLDQWHVPHGLDQWHHOVLVWHPDGH
SUHPLRV\FDVWLJRV'LFH.RKQ
´6L ODSUHJXQWDHV ¶¢/RVSUHPLRVPRWLYDQD ORVHVWX-





\ HO QLxR /RV FDVWLJRV \ ORV SUHPLRV UHDOPHQWH QR VRQ
RSXHVWRVVRQORVGRVODGRVGHXQDPLVPDPRQHGD$PEDV
their impact on learning strategies; the nature of teachers’ work; the competitiveness among 
students, teachers, and schools, and its relationship to academic excellence; the Pygmalion 
effect in teaching, learning and school organization, particularly in regard to the ‘homo-
geneous’ groups; the role of textbooks in learning and how to live with them; the roles of 
joy, suffering and sadness in learning and their impact on school organization and teaching 
practices. Lastly some key features of the role of education in the commodiÀcation of the 















TXH ORVHVWXGLDQWHV VHSUHJXQWHQ ¢TXpSDVD VLKDJRR
QRKDJR"\QRTXHVHSUHJXQWHQ¢TXpFODVHGHSHUVRQD
TXLHURVHU"






















































SVLFyORJRV HGXFDWLYRV GH OD 8QLYHUVLGDG GH &RUQHOO
, TXHFRQFOX\HURQ ´FXDQGRORVHVWXGLDQWHVIXHURQ
FRQIURQWDGRVFRQ WDUHDV LQWHOHFWXDOHVFRPSOHMDV ORVGH 









FHUVHD WUDYpVGH WDUHDVTXH VHDQD OD YH]GHVDÀDQWHV
SHURDFFHVLEOHV,JXDOPHQWHODUHOHYDQFLDGHWHPDV\WD-
UHDVSURPXHYHODPRWLYDFLyQFRPRORKDFHHODSUHQGL]DMH












DXWRHVWLPD 5DIÀQLµ <VXJLHUHFLWDQGRD%URSK\ SVL-
FyORJRHGXFDWLYRGHOD8QLYHUVLGDGGH0LFKLJDQXQSUR-






































GLDQWH \ DJUHJDUtDPRVTXHHVWUDWLÀFD3RUHVR ORVH[i-








 'LVWULEXLU UHFRQRFLPLHQWRV \ SUHPLRV \ FRPSOH-
MRV\UHQFRUHVUHIRU]DQGRDFWLWXGHVGHULYDOLGDG















DSUHQGL]DMHV VH GHULYDQ GH OD FRQVLGHUDFLyQ FXLGDGRVD
QRVyORGHORVDFLHUWRVVLQRGHORVHUURUHV6LQHPEDUJR















HVWXGLDQ TXp VXFHGH FXDQGR HVWXGLDU HV DOJR LPSXHVWR
´>@XQDSHUVRQDVLQXQLQWHUpVUHDOHQHVWXGLDURDSUHQ-
GHUPDWHPiWLFD VH HQIUHQWD D WHQHU TXH SDVDU XQ H[D-
PHQGHPDWHPiWLFD/DSHUVRQDHVSHUDORJUDUHOUHTXLVLWR







6LJXLHQGRHVWHRUGHQGH LGHDV ORV H[iPHQHVGHQWUR
GH XQD WHRUtD SHGDJyJLFD EDVDGD HQ ORV SUHPLRV \ FDV-
WLJRV SDVDQ D VHU XQDPRWLYDFLyQ H[WUtQVHFD SHUGLHQGR
HOH[DPHQXQSDSHOIRUPDWLYR5HFLHQWHPHQWHHOSXQWR
IXHGHEDWLGRHQHO&RQVHMR7pFQLFRGHOD)DFXOWDGGH0H-









SUHJXQWD WLHQH XQD VROD UHVSXHVWD FRUUHFWD IRUWDOHFHQ















 6REUH OD QDWXUDOH]D \ RULHQWDFLyQGHO WUDEDMR
docente en la actualidad
(VFRP~QODTXHMDGHORVSURIHVRUHVGHQXHVWUD)DFXOWDG
\GHPXFKDVRWUDVHQOD81$0GHTXHORVHVWXGLDQWHV





















'HVGH OD SHUVSHFWLYD FRQVWUXFWLYLVWD SDUD GHÀQLU ODV











JLRGH&LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQHQ OD8QLYHUVLGDGGH
&RORUDGRTXLHQSODQWHDODLGHDGHSUREOHPDWL]DUODV






GH FRPSHWHQFLD \ FDVWLJRV &XDQGR ORV SURIHVRUHV UHYL-
UDQODSUHJXQWDDORVHVWXGLDQWHVVREUHTXpKDFHUFXDQGR
DOJXLHQQRFXPSOH ORVHVWXGLDQWHVUHVSRQGHQFRVDVTXH












WXGLRV GH 2UOLFN SVLFyORJR HGXFDWLYR HQ HO FDPSR GHO
GHSRUWHTXHPXHVWUDQTXH ORVQLxRV\QLxDVSUHÀHUHQ












(Q XQ DUWtFXOR VREUH OD FRPSHWLWLYLGDG \ OD H[FHOHQFLD
.RKQHVWDEOHFHTXHDPERVFRQFHSWRVQRVyORVRQGLVWLQWRV



















(Q (VWDGRV 8QLGRV VH HQVHxD D FRPSHWLU WRGRV FRQ-
WUDWRGRVDORVHVWXGLDQWHV\OD´SULQFLSDOOHFFLyQTXHWDO
FRPSHWHQFLD HQVHxD HV TXH FDGD XQR HV XQ REVWiFXOR
SRWHQFLDODOp[LWRSURSLRµ(QXQDUHYLVLyQGHHVWX-
GLRVVREUHUHVXOWDGRVHQHGXFDWLYRVVDOyQGHFODVHV'DYLG
: -RKQVRQ SVLFyORJR HGXFDWLYR \ 3URIHVRU (PpULWR GH
OD 8QLYHUVLGDG GH0LQQHVRWD HQFXHQWUD XQD GLIHUHQFLD
VLJQLÀFDWLYDHQHODSURYHFKDPLHQWRHQWUHJUXSRVRUJDQL-
]DGRVFRRSHUDWLYDPHQWH\JUXSRVEDVDGRVHQ ODFRPSH-
WHQFLD HQWUH LQGLYLGXRV /DV HVFXHODV GLFH UHTXLHUHQ
PiVH[FHOHQFLDFRRSHUDWLYDHQODFXDOXQRVGHSHQGHQGH
ORVRWURVSDUDWHQHUp[LWR
1XHVWUD )DFXOWDG VH RULHQWyPXFKR KDFLD OD LGHD GH
SURPRYHU OD FRPSHWLWLYLGDG FRPR IRUPD GH OOHJDU D OD
H[FHOHQFLDFRVDTXHKDPRWLYDGRDPSOLRVGHEDWHV\SUR-
SXHVWDV GH FDPELRHQ ODV IRUPDVGH LQVFULSFLyQ \ HQ OD
H[LVWHQFLDGH´JUXSRVGHH[FHOHQFLDµ










(V FRP~Q TXH ORV SURIHVRUHV HWLTXHWHPRV D DOJXQRV
DOXPQRV FRPR ¶DOERURWDGRU· ¶SHUH]RVR· R TXH ¶WLHQGH
DO HJRFHQWULVPR· DO KDFHUOR ORV WUDWDUHPRV GH XQD IRU-













WHULRUPHQWH ODV H[SHFWDWLYDV GLIHUHQWHV OOHYDQ D WUDWRV
GLVWLQWRVDWUDYpVGHORVVLJXLHQWHVPHFDQLVPRVD(QWRUQR













WDWLYDV VREUH ORV HVWXGLDQWHVµ VHxDOD TXH HVWH HIHFWR
GH SURIHFtD DXWRFXPSOLGD DSOLFD WDPELpQ DO QLYHO LQVWL-
WXFLRQDOHQHOTXHSXHGHQWHQHUVHJUDQGHVH[SHFWDWLYDV
GHVHFWRUHVHVSHFtÀFRVGHODSREODFLyQHVFRODUDVtFRPR
PtQLPDV HQ RWURV VHFWRUHV /XPVGHQ FLWD RWURV HVWXGLRV
GRQGHVHPXHVWUD ODH[LVWHQFLDGHSURIHFtDDXWRFXPSOL-
GD \ GLFH ´ODPHQWDEOHPHQWH DOJXQRV HVWXGLDQWHV HV-
SHFLDOPHQWH ORV GH FLHUWRV JUXSRV VRFLDOHV HFRQyPLFRV
R pWQLFRV GHVFXEUHQ TXH VXV SURIHVRUHV ORV FRQVLGHUDQ
LQFDSDFHVGHKDFHUWUDEDMRVHQORVTXHVHOHVH[LMDGH-
PDVLDGRµ 3HJJ\ *RQGHU  &LWD ORV HVWXGLRV GH
Omotani,TXHPXHVWUDQTXHORVPDHVWURVPiVHÀFDFHVVRQ






















LQVWUXFFLyQµ 6HJ~Q 6WRFNDUG 8QLYHUVLGDG GH2UHJyQ \
0D\EHUU\6RFLyORJD(GXFDWLYDHQOD8QLYHUVLGDGGH6RXWK
)ORULGD´XQJUDQQ~PHURGHHVWXGLRVGHPXFKRVDxRV






)LQDOPHQWH HQ DOJXQDV HQFXHVWDV VH KD HQFRQWUDGR
TXHORVHVWXGLDQWHVDSUHFLDQTXHDWRGRVVHOHVH[LMDTXH




JLFDPHQWH ODVDSWLWXGHV LQQDWDVGH ORVHVWXGLDQWHV\ ORV
ULWPRVGHDSUHQGL]DMH3DUDDWHQXDUODVGLIHUHQFLDVHQWUH
ORVHVWXGLDQWHV\D\XGDUORVDORJUDUHOGRPLQLRVLQWHQHU





















FRQRFLPLHQWRV 6L QR KD\ HVH iQLPR HQ HO HVWXGLDQWH R
VL OD ELEOLRJUDItD QR HV FDSD] GH GHVDÀDU DO HVWXGLDQWH
VH IUXVWUD OD LQWHQFLyQRULJLQDO(VWXGLDUQRHV IiFLO(Q
ODHGXFDFLyQ´EDQFDULDµODOHFWXUDGHOWH[WRHVXQDGLV-
FLSOLQDEDVDGDHQODLQJHQXLGDGHQODFXDOQRVHSLGHOD







































8. Sobre la alegría, la ansiedad, el aburrimiento y 
la tristeza en la escuela





GH 7KRUHDX HVFULWRU HVWDGRXQLGHQVH GHO 6LJOR ;,; ´OD
PD\RUtDGHORVKRPEUHVOOHYDXQDYLGDGHGHVHVSHUDFLyQ
VLOHQFLRVDµ 3HQVDPRV TXH DVt HV \ GHEH VHU \ TXH OR
RSXHVWRJR]DU\GLYHUWLUVH¶VLQDSUHQGHU·HVXQSUREOHPD
'LFHDOUHVSHFWR.RKQ







































/D RSRVLFLyQ UHDO QR HV HQWUH WUDEDMR \ SODFHU VLQR
HQFLHUWDVIRUPDVGHWUDEDMRHQODVTXHHOÀQPLVPRQRHV









HQURODPRV YROXQWDULDPHQWH SXHGH SURGXFLU SODFHU DXQ-
TXHWDPELpQUHTXLHUDHVIXHU]Rµ
6REUHODHGXFDFLyQHQHOPXQGRDFWXDO
+XJR $ERLWHV 3URIHVRU ,QYHVWLJDGRU GH OD 8QLYHUVLGDG


























3HUR ODV QHFHVLGDGHV VRFLDOHV D TXH KDQ GH D\XGDU





HO FDPSR GH OD VDOXG VH SULYLOHJLDUi DVt XQD IRUPDFLyQ





















UUtFXOXPSULYLOHJLD ODV GHVWUH]DV VREUH HO HQWHQGLPLHQWR
1XHYHSXQWRVSDUDODUHÁH[LyQHGXFDWLYD 
























\ FDVWLJRV \ HQ ODPRWLYDFLyQ H[WUtQVHFD SURPXHYHQ OD
FRPSHWHQFLDGHWRGRVFRQWUDWRGRVHQ OXJDUGH ODFROD-
ERUDFLyQ FUHDWLYD (VWRV HQIRTXHV IUHFXHQWHPHQWH FDHQ











































&RQVXOWDGR HO  GH RFWXEUH GH  KWWSZZZIDFPHG
XQDPP[PDUFRLQGH[SKS"GLUBYHU 





































&RQVXOWDGR HO  GH RFWXEUH GH  KWWSZZZDOÀHNRKQ
RUJDUWLFOHVKWPQXOO
